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ケース1 (磯田道史准教授 選定)
データベース名 資料情報 出版年・出版地等
鯰と要石 江戸後期
ほね抜どぞう : なまづおなんぎ大家場焼 江戸後期
江戸前かばやき : 鯰大火場焼 安政2 (1855)
頃ハ安政二乙卯年神無月二日の夜大地震ニつ木 安政2 (1855)
世直し拳 / 延壽戯画作 安政2 (1855)
地震けん 江戸後期
ケース2 (フレデリック・クレインス准教授 選定)
データベース名 資料情報 出版年・出版地等
日本史 / ケンペル
The history of Japan / Kaempfer, Engelbertus (John Gasper Scheuchzer) 1727 (ロンドン)
東インド会社遣日使節紀行 / モンターヌス
Atlas Japannensis / Montanus, Arnoldus (Tho. Johnson for the author, and
are to be had at his house in White Fryers)
1670 (ロンドン)
日本風俗図説 / ティチング
Illustrations of Japan / Titsingh, Isaac (R. Ackermann) 1822 (ロンドン)
貴重書
日本大王国志 / カロン
A true description of the mighty kingdoms of Japan and Siam / Caron, Fran
çois (Robert Boulter)
1671 (ロンドン)
ケース3 (森洋久准教授 選定)
データベース名 資料情報 出版年・出版地等
平安人物志 平安人物志 / 弄翰子編輯 明和5(1768)年から慶応3(1867)年まで
所蔵地図 皇州緒餘撰部 中昔亰師地圖 / 森幸安作成 明治34(1901)年復刻
ケース4 (石上阿希特任助教 選定)
データベース名 資料情報 出版年・出版地等
Album of 71 photographs, including hand-colored ones of old Japan
横浜写真アルバム
成立年未詳
Album of 50 hand-colored photographs of old Japan
横浜写真アルバム (小禽三羽図象牙入り蒔絵アルバム)
成立年未詳
「京都名所撮影　JAPAN KIYOTOMEISHO PHOTOGRAHER」より「御所紫宸
殿」 / 桑田清新堂寫
明治初期
「「各縣名所」アルバム : 岩崎家旧蔵」より「西京[亰]下賀茂神社」 (横浜写真ア
ルバム（飾文裂装アルバム）) 成立年未詳
「花洛名勝圖會:再撰 東山之部六」より「音羽山清水寺」 / 暁鐘成, 川喜多真彦
(編) ; 松川半山, 四方義休, 楳川重寛(画) 元治元 (1864)
「花洛名勝圖會:再撰 東山之部一」より「四條橋」 / 暁鐘成, 川喜多真彦(編) ; 松
川半山, 四方義休, 楳川重寛(画) 元治元 (1864)
「都名所圖會 巻之一」より「内裏之図」 / 秋里湘夕撰, 竹原春朝齋画 安永9 (1780)
「都名所圖會 巻之六」より「下加茂御本社」 / 秋里籬島作, 竹原春朝斎画 安永9 (1780)
日文研所蔵資料の展示「『日文研データベースで遊ぶ』をみる」
鯰絵コレクション
怪異・妖怪画像
貴重書
外像
古写真アルバム
平安京都名所図会
　今年の資料展示は、講堂でのイベント「日文研データベースで遊ぼう」でデータベースを紹介された教員・研究員が各
データベースから資料を選定しました。展示されている鯰絵、外書、古地図、古写真、妖怪図のほとんどは普段はデータ
ベースでしか見られない貴重な資料ばかり。ぜひじっくりご覧ください。
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ケース5 (今井秀和機関研究員 選定)
データベース名 資料情報 出版年・出版地等
しん板ばけ物尽 / 歌川芳員 安政4 (1857)
両國の夕立 / 歌川廣景 安政6 (1859)
百もの語 小幡小平治 / 歌川芳幾 明治23 (1890)
武家繁昌 巻二 (絵巻:2軸,全長1074cm) 制作年不明
滑稽百鬼夜行絵巻 / 山本光一 (絵巻:全長138.9cm) 明治33 (1900)
藤袋の草子 (絵巻:全長650cm) 文化・文政頃
風俗図会
怪異・妖怪画像
絵巻物
怪異・妖怪絵姿
怪異・妖怪画像
